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Dalam morphologi akhiran kata sifat adalah bagian dari imbuhan yang dapat 
dikombinasikan dua kata atau lebih untuk membentuk sebuah kata baru. Akhiran kata 
sifat dapat merubah kelas kata, umumnya dari kata kerja ke kata sifat arau kata benda ke 
kata sifat, sehingga dapat membentuk makna baru. Oleh karena itu, penulis membuat 
penelitian dengan mengekplorasi tentang akhiran kata sifat pada novel Maze Runner.  
Peneltian ini terdapat tiga rumusan masalah. (1) Apa saja jenis-jenis akhiran kata 
sifat yang terdpat dalam novel Maze Runner karya James Dashner?; (2) Bagaimana 
proses akhiran kata sifat itu terbentuk terdpat dalam novel Maze Runner karya James 
Dashner??; (3 Apa arti kata dari akhiran kata sifat ysng terdpat dalam novel Maze Runner 
karya James Dashner?.  
Untuk menjawab tiga rumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dan teori motphologi dari Ingo Plag yang membahas tentang jenis-
jenis akhiran kata sifat beserta prosesnya. Kesimpulann dari penelitian ini menunjukan 
jenis-jenis akhiran kata sifat yang ditemukan dalam novel Maze Runner karya James 
Dashne. 
 Jenis-jenis itu terdiri dari tga belas kata untuk akhiran kata sifat  –ful,  sepuluh 
kata pada akhirat kata sifat –ous, sepuluh kata pada akhiran kata sifat –less, sembilan kata 
pada akhiran kata sifat -able,  delapan kata pada akhiran kata sifat –ing, -ed, dan –al, 
enam kata pada akhiran kata sifat –ive, tiga kata pada akhiran kata sifat –ish, dua kata 
pada akhiran kata sifat  –ly dan satu kata pada akhiran kata sifat -ary. 
 Berdasarkan dari kesimpulan dalam analisis data, penulis menyimpulkan bahwa 
penggunaan akhiran kata sifat dalam novel ini sangat beragam yang mana ditemukan 
hampir seluruh jenis akhiran kata sifat.  
 
